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The purpose of this paper to analyze the problem and application of 
information systems at the Hotel Swarna Dwipa eksekuitf Kilkenny thus speeding up 
the process of decision making by directors. The research method used in the 
preparation of this essay writer is a method of developing information system FAST 
(Framework For The Applications Of System Technique). The results of this study is 
expected to assist, facilitate the work of directors in analyzing the reports that are 
presented graphically in Palembang Hotel Swarna Dwipa rapid, precise, and accurate. 
The conclusion obtained is by the use of application-based executive information 
system computer, it can increase the effectiveness and ease of directors in making 
decisions, especially for Human Resources at the company he leads the Hotel Swarna 
Dwipa Palembang.  
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Tujuan penulisan skripsi ini untuk menganalisis masalah dan aplikasi sistem 
informasi eksekuitf pada Hotel Swarna Dwipa Palembang sehingga mempercepat 
proses pengambilan keputusan oleh direktur. Metode penelitian yang digunakan 
penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pengembangan sistem informasi 
FAST (Framework For The Applications Of System Technique). Hasil dari penelitian 
ini diharapkan dapat membantu, mempermudah kerja Direktur dalam menganalisis 
laporan-laporan yang disajikan secara grafik pada Hotel Swarna Dwipa Palembang 
secara cepat, tepat, dan akurat. Kesimpulan yang diperoleh adalah dengan 
penggunaan aplikasi sistem informasi eksekutif yang berbasis komputer, maka dapat 
meningkatkan keefektifan dan kemudahan direktur dalam pengambilan keputusan 
terutama bagi Sumber Daya Manusia pada perusahaan yang dipimpinnya yaitu Hotel 
Swarna Dwipa Palembang. 
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1.1 Latar Belakang 
Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan 
daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh 
keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh 
keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia terkait juga 
dengan perencanaan SDM, yaitu proses analisis dan identifikasi tersedianya 
kebutuhan akan SDM sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya. 
Perencanaan SDM harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan 
individu, organisasi dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan SDM 
adalah menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa 
yang akan datang untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam 
pelaksanaan tugas. Perencanaan Organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan 
perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan 
organisasi.Perencanaan sumber daya manusia memberikan petunjuk masa 
depan, menentukan dimana tenaga kerja diperoleh, kapan tenaga kerja 
dibutuhkan, dan pelatihan dan pengembangan jenis apa yang harus dimiliki 
tenaga kerja.  
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Perhotelan adalah salah satu perusahaan yang memadukan produk dan 
layanan atau jasa. Desain bangunan, interior dan eksterior kamar hotel serta 
restoran, suasana yang tercipta di dalam hotel, kamar,restoran serta makanan 
minuman yang dijual beserta keseluruhan fasilitas yang ada merupakan contoh 
produk yang dijual. Sedangkan layanan yang dijual adalah keramah-tamahan 
dan keterampilan staff/karyawan hotel dalam melayani pelanggannya. Pihak 
hotel sebagai penyedia jasa berusaha memberikan pelayanan yang paling sesuai 
dengan harapan pengguna jasa perhotelan. Hal ini dilakukan sebagai usaha 
untuk mempertahankan bisnis jasa di bidang perhotelan agar mampu terus 
bersaing serta meningkatkan pangsa pasar yang akan dimasuki. Pihak 
manajemen hotel berusaha terus untuk meningkatkan pelayanan, fasilitas serta 
manajemen, yaitu dengan bertambahnya tenaga profesional yang mengelola dan 
menangani kegiatan sehari-hari, baik yang bersifat intern ataupun bersifat 
ekstern. Dengan adanya peningkatan ini diharapkan terjadinya peningkatan 
jumlah tamu yang menginap di hotel tersebut. 
Sistem informasi berbasis komputer saat ini sangat dibutuhkan oleh 
sebuah perusahaan, terutama pihak eksekutif sebab ekeskutif tidak akan dapat 
bekerja secara optimal jika yang bersangkutan tidak didukung oleh informasi 
yang menunjukkan secara tepat dan cepat mengenai situasi dan kegiatan usaha 
yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mempercepat proses pengambilan 
keputusan yang benar-benar sesuai dengan dengan efektivitas kegiatan 
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usahanya maka sangat diperlukan informasi-informasi yang dapat dipercaya, 
yang hanya dapat dihasilkan melalui pelaksanaan sebuah sistem informasi yang 
baik dan benar. Pengembangan sistem informasi eksekutif yang berbasis 
komputer memerlukan sejumlah orang yang berketrampilan tinggi dan 
berpengalaman, dan memerlukan partisipasi dari para manajer perusahaan. 
Maka dengan adanya sistem informasi eksekutif dapat terus bersaing dengan 
para pesaingnya dimasa-masa yang akan datang. Melihat permasalahan ini, 
penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap sumber daya manusia untuk 
menghasilkan sebuah rancangan Sistem Informasi Eksekutif pada Hotel Swarna 
Dwipa Palembang. Oleh karena itu, penulis mengambil judul skripsi “Sistem 




Berikut ini beberapa masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan 
tema yang diambil penulis antara lain: 
1. Tidak adanya suatu Sistem Informasi Eksekutif (SIE) yang membantu 
pihak eksekutif dalam mengambil keputusan perencanaan strategis 
Sumber Daya Manusia pada Hotel Swarna Dwipa Palembang. 
2. Laporan kinerja karyawan yang disajikan kepada pihak eksekutif tidak 
terangkum masih berbentuk laporan narasi. 
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1.3 Ruang Lingkup 
Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka penulis menganggap 
perlu adanya suatu batasan masalah agar pembahasan dilakukan dengan lebih 
terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan utama serta memperoleh 
kesimpulan yang tepat. Batasan masalah penulisan skripsi ini adalah mencakup 
pada pembuatan aplikasi Sistem Informasi Eksekutif untuk informasi sumber 
daya manusia di Hotel Swarna Dwipa Palembang. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
A.  Tujuan 
Tujuan dari pengembangan sistem informasi eksekutif adalah 
sebagai berikut:  
1. Membangun suatu Sistem Informasi Eksekutif untuk membantu pihak 
eksekutif (Direktur) dalam mengambil keputusan perencanaan strategis 
dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang unggul pada Hotel 
Swarna Dwipa Palembang. 
2. Membangun Sistem Informasi Eksekutif yang menyajikan laporan dalam 
grafik secara cepat dan variatif untuk kemudahan bagi eksekutif melihat 






Dari tujuan yang telah diuraikan di atas maka manfaat yang akan 
diperoleh oleh Hotel Swarna Dwipa Palembang adalah sebagai berikut: 
1. Memudahkan pihak eksekutif dalam mendapatkan informasi yang lebih 
akurat dan tepat waktu sehingga pihak eksekutif mudah dalam 
pengambilan keputusan. 
2. Pihak eksekutif lebih mudah dalam membaca laporan yang disajikan. 
 
1.5 Metodologi 
Didalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan 
sebagai  pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama 
pengembangan sistem ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode FAST (Framework For The Applications Of System Thinking). 
Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST sebagai berikut: 
a. Preliminary Investigation Phase 
Preliminary Investigation Phase merupakan tahapan awal dari metodologi 
FAST, dimana pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data yang 
berkaitan dengan masalah yang ada di Hotel Swarna Dwipa Palembang. 





1)   Studi Observasi  
Penulis meninjau langsung ke objek yang sedang di teliti, objek 
tersebut adalah Hotel Swarna Dwipa Palembang. Peninjauan tersebut 
meliputi prosedur penjadwalan sidang. 
2)  Studi Wawancara 
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 
secara langsung ke pihak yang terkait yang dilakukan secara sistematis 
dengan menggunakan daftar pertanyaan.  
3) Studi Literatur 
  Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, 
dengan cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan 
tema, selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan browsing 
internet. 
b. Problem Analysis Phase 
Tahap ini dilakukan analisis permasalahan dengan mengumpulkan data dan 
informasi dengan menggunakan alat analisis sebab dan akibat (Cause and 
Effect Analysis Matrix), dan sekaligus memberikan rekomendasi yang ingin 






c. Requirement Analysis Phase 
Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan alat, 
seperti pemodelan Use case untuk mengidentifikasikan dan memahami 
persyaratan fungsional sistem informasi. . 
d. Decission Analysis Phase 
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap beberapa 
kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisis kelayakan kandidat-
kandidat tersebut, serta merekomendasikan kandidat yang layak sebagai 
solusi dari sistem dengan menggunakan alat Candidate System Matrix. 
e. Design Phase 
Desain logis lebih lanjut mendokumentasikan persyaratan bisnis dengan 
menggunakan model-model sistem yang menggambarkan struktur data, 
proses bisnis, aliran data, dan antar muka pengguna. ERD untuk 
mengidentifikasi data, DFD untuk mengidentifikasi proses dan rancangan 
interface. 
f. Construction Phase 
Tujuan pada fase konstruksi dan pengujian adalah, membangun dan 
menguji sebuah sistem yang memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi 
desain fisik, mengimplementasikan antarmuka antara sistem baru dengan 
sistem yang lama. Sistem Informasi Eksekutif Sumber Daya Manusia pada 
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Hotel Swarna Dwipa Palembang akan dibangun dengan menggunakan 
Microsoft Visual Basic 2008, MySQL, dan PHP. 
g. Implementation Phase 
Tahapan ini mengajukan implementasi sistem, agar sistem dapat beroperasi 
serta perpindahan sistem secara perlahan. 
Pada fase-fase di atas, penulis tidak menggunakan keseluruhan alat 
bantu namun hanya beberapa yaitu fase definisi lingkup, fase analisis masalah, 
fase analisis persyaratan, fase desain logis, fase analisis keputusan, fase desain 
fisik dan integrasi fisik dan fase konstruksi dan pengujian untuk fase ke delapan 
yaitu fase instalasi dan pengiriman tidak dilakukan oleh penulis. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun sebagai berikut: 
BAB 1   PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan langkah awal dalam penyusunan skripsi. 
Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian pada hotel Swarna Dwipa Palembang, metodologi yang 
digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan dalam 





BAB 2  LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang berhubungan 
dengan penulisan dan teori penunjang yang mendasari penelitian 
dalam pembuatan skripsi ini. 
BAB 3  ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Bab ini membahas tentang sejarah singkat perusahaan, 
struktur organisasi perusahaan dan uraian tugasnya pada Hotel 
Swarna Dwipa Palembang, kemudian prosedur yang sedang berjalan, 
analisis permasalahan, analisis kebutuhan, dan analisis kelayakan.  
BAB 4  RANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas mengenai prosedur sistem yang akan 
diusulkan penulis, meberikan penjelasan rancangan sistem yang 
digambarkan seperti diagram konteks, diagram kejadian, diagram sub 
sistem dan sistem serta logika program yang digambarkan melalui 
flowchart. 
BAB 5  PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan dan saran penulis untuk dapat mengembangkan 
Sistem Informasi Eksekutif pada Hotel Swarna Dwipa Palembang di 
masa yang akan datang. 
 
 
